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SUBSECRETARIA.—Destino al uficial primero de los Servi
CiOS Técnicos de la Armada don A. Rull.—Concurso para
cubrir varias vacantes.
SECCION DE PERSONAL.- Prorroga comisión de un Tribu
nal de exámenes.
SECCION DE INFANTERIA DE MARINA.—Concede el reti
ro al Teniente Coronel don M. Lobo.—Resuelve instancia
del Capitán don J. ruquerella.—Concede Cruz de San Her
menegildo al Comandante don E. claro y al Capitán don
A. Luque.
SECCION DE INTENDENCIA.--Adjudica unas subastas.—
Aprueba las comisiones del servicio que expresa. —Conce
de crédito para un gasto.
SUBSECRETARIA DE LA MARINA CIVIL.--Nombra Jefe
de la Sección Económico-Administrativa a don A. Segovia.Idem Director del Laboratorio de Biología a don Y. Rivera





Cuerpo de Auxiliares de Servicios Técnicos
de la Armada.
4x.cmo. Sr.: Este Ministerio, de acuerdo con lo pro
puesto por la Dirección de Aeronáutica y Detall del Cuer
po de Auxiliares de los Servicios Técnicos de la Armada,
ha resuelto que el Oficial primero del
•
expresado Cuer
po D. Abdón Rull Queraltó, cese en ,su actual destino,
Base Aeronaval de San Javier, y se le asigne el de Cons
trucción en los talleres de la Aeronáutica Naval de Bar
celona, para donde ha de ser pasaportado.
Madrid, 4 de mayo de 1933.
El Subsecretario,
Antonio Azarola.
Señores Vicealmirante Jefe de la Base naval principal
de Cartagena, General Jefe de la Sección de Intendencia,
Ordenador de Pagos e Interventor Central del Ministerio.
Señores..,
Circular.—Excmo. Sr.: Existiendo vacantes varios des
tinos de la primera Sección del Cuerpo de Auxiliares de
los Servicios Técnicos de la Armada correspondientes a la
Base naval de Mahón, así como por ser necesario aumen
tar el personal de obreros allí destinados, este Ministerio,
de acuerdo con lo propuesto por el Detall del Cuerpo ex
presado, ha dispuesto anunciar el siguiente concurso para
cubrir los que se detallan, significando que el .personal que
sea allí destinado disfrutará de la bonificación del lo por
loo de su sueldo como lo disfruta el resto del personal de
dicha Base naval, pudiendo concursar para las plazas de la
segunda Sección los obreros de los tres Arsenales y de la
Aeronáutica Naval de Barcelona. Las papeletas solicitan
do estos destinos deberán ser remitidas por conducto de
los Jefes respectivos a este Detall antes del 20 de mayopróximo, dejándose sin curso las que tengan entrada en
el Registro General después de dicha fecha.




Destino,s- que se sacan a concurso.
T.a Sección.
Delineadores, un Oficial tercero.
Maquinaria, dos Auxiliares segundos.
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2.a Sección.
Diez ajustadores mecánicos.
Cuatro herreros de ribera.








EX:cmo. Sr.: Este Ministerio, de conformidad con lo
propuesto por la Sección de Personal y lo informado por
la Sección de Intendencia y la Intervención Central, ha
resuelto prorrogar por un tiempo probable de dos meses
y a partir del día 1.° de abril, la comisión qu'e desempe
ñan .las Jefes y Oficiales que forman parte del Tribunal
de exámenes de oposición para aprendices Electricistas y
Torpedistas nombrados por Ordenes ministeriales de 16
de noviembre y 22 de diciembre del año último (D. O. nú
meros 272 y 303), la cual fué declarada con derecho a die
tas por Orden ministerial de 27 de febrero del actual
(D. 0. núm. 54).
Madrid, 3 de mayo de 1933.
El Subsecretario,
Antonio Azarola.
Señores Vicealmirantes Jefes de las .,Bases navales prin
cipales de Ferrol y Cádiz, Contralmirante Jefe de la Sec
ción de Personal, General Jefe de la Sección de Intenden




Cuerpo de Infantería de Marina.
Excmo. Sr.: Vista la instancia documentada cursada
por el Vicealmirante Jefe de la Base naval principal de Cá
diz en la que el Teniente Coronel de Infantería de Ma
rina D. Manuel Lobo Ristori solicita se le conceda el pase
a da situación de retirado con arreglo a los preceptos de
los decretos de 23 de junio y 9 de julio del ario 1931 y Ley
de 24 de noviembre del expresado afio, este Ministerio ha
dispuesto se acceda a lo solicitado, fijando su residencia
en San Fernando (Cádiz) y percibiendo -,sus haberes por
la Delegación de. Hacienda de dicha provincia.
Madrid, 4 de mayo de 1933.
GIRAL.
Señores General Jefe de la Sección de Infantería de
Marina, Vicealmirante Jefe de la Base naval principal de
Cádiz, General Jefe de la Sección de Intendencia, Orde




Excmo. Sr.: Vista la instancia cursada por el Capitán
de Infantería de Marina D. José Ouquerella 1VIoscardó en
solicitud de que se le abone la gratificación de practicaje
o, en su defecto, la de destino, por el que desempeñó en
la Comandancia de Marina de Valencia desde I.4) de no
viembre de 1932 hasta su cese en la misma, este Ministe
rio, de acuerdo con lo informado por las Secciones de In
fantería de Marina e Intendencia e Intervención Central
de este Ministerio, ha resuelto 'desestimar su petición.
Madrid, 28 de abril de 1933.
El Subsecretario,
Antonio Azarola.




Orden de San Hermenegildo.
Excmo. Sr.: Este Ministerio ha dispuesto se circule en
la Armada que en el Diario Oficial del Ministerio de la
Guerra, número 79, de 31 de marzo último, se inserta
disposición por la que se concede al Capitán de Infantería
de Marina, Comandante honorario retirado, D. Eduardo
Claro Gallardo la Cruz de la Orden Militar de San Her
menegildo, con antigüedad de 9 de noviembre de 1932.
Madrid, 28 de abril de 1933.
Señores General Jefe de la





Sección de .Infantería de
de la Jurisdicción de Ma
•■•■•■•■10.~~«.....
Excmo. Sr.:Este Ministerio ha dispuesto se circule en
la Armada que en el DIARIO OFICIAL número 85, de Gue
rra, y por Orden de dicho Ramo de 8 del corriente, se
concede al Capitán de Infantería de Marina D. Antonio
Luque Ramírez la Cruz de San Hermenegildo, con anti
güedad de 18 de noviembre de 1931.
Madrid, 28 de abril de 1933.
El Subsecretario,
Antonio Azarola.
Señor 'General Jefe de la Sección de Infantería de Ma






Excmo. Sr.: Como resultado de la subasta celebrada
en la Base naval principal de Ferrol en 1.° de abril actual
para la contratación del suministro de vestuarios con des
tino a la marinería de la misma, con sujeción al "Pliego
de condiciones" publicado por el DIARIO OFICIA.T. de Ma
rina, número 64, de 17 de marzo último, y consecuente a
lo dispuesto en la Orden ministerial de 16 del mismo mes
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(D. O. núm. 95, pág. 757), este Ministerio, de conformi- a lo dispuesto en la Orden ministerial de 16 ,det mismo-
;
dad con lo informado por la Intervención Central y lo pro- mes (D. 0. núm. 95, pág. 757), este Ministerio.
de. confor-.7i
puesto por esa Sección de Intendencia, ha resuelto adjudi- midad con lo informado por la Intervención Central y
lo
car definitivamente el remate a favor de D. Benigno Ca- propuesto por esa Sección de Intendencia, ha resuelto a&•
hallo Lensano, quien como apoderado de la razón comer- judicar definitivamente el remate a favor de
D. Rafael
cial "Hijo de Benigno Caballo" y único licitador presenta- Valls Font, único licitador presentado para la subasta, por
do para la subasta, se compromete al suministro objeto de la cantidad de cuatrocientas setenta y tres mil quinientas
la misma, con sujeción estricta al "Pliego de condiciones" 1 cincuenta pesetas (473.550), que es por lo que
se compro
que para ella rigió, por la cantidad de trescientas ochenta mete por su propogición y con sujeción estricta
al "Pliego,
v cinco pesetas (385) cada vestuario> completo, que es por de condiciones", al suministro de mil doscientos treinta
lo que se le hace la adjudicación. vetuarios, o sea a razón de trescientas ochenta y
cinco
El pago de este servicio afectará al capítulo 3.6, artícu- pesetas (385) por cada vestuario.
lo T .°, concepto número 7, "Vestuario de la marinería de El pago de este servicio afectará al capítulo 3.°, artícu
nuevo ingreso", del Presupuesto vigente. lo concepto número 7, "Vestuario de la marinería
de
Lo que comunico a V. E. para su conocimiento y efec- • nuevo ingreso", del Presupuesto vigente.
tos.—Madrid, 28 de abril de 1933. Lo que comunico a V. E. para su conocimiento y
efec
tos.—Madrid, 28 de abril de 1933.
El Subsecretario,
Antonio Azarola.
Señores General jefe de la Sección de Intendencia, Or
denador de Pagos, Interventor Central del Ministerio y




Señores General Tefe de la Sección de Intendencia, Or
denador de Pagos, Interventor Central del Ministerio, Vi
cealmirante Jefe de la Base naval principal de Ferrol.
Señores...
nxemo. Sr.: Como resultado de la subasta celebrada
en la 'Base naval principal de Cádiz en I.° de abril actual
para la contratación del suministro de vestuario con des
tino a la marinería de la misma, con sujeción al "Pliego
de condiciones" publicado por el DIARIO OFICIAL de Ma
rina, número 64, de 17 de marzo último, y consecuente a
lo dispuesto en la Orden ministerial de 16 del mismo mes
(D. O. núm. 95, pág. 757), este Ministerio, de conformi
dad con lo informado por la Intervención Central y lo pro
puesto por esa Sección de Intendencia, ha resuelto adjudi
car definitivamente el remate a favor de ID. Juan José La
hera y de Sobrino, quien a nombre y como apoderado de
la casa comercial "Hijo de Joaquín María Lahera" y único
licitador presentado para la subasta, se compromete por su
proposición y con sujeción estricta al "Pliego de condicio
nes" al suministro de mil ochenta y cinco vestuario de
marinería por la cantidad de cuatrocientas diez y siete mil
setecientas veinticinco pesetas (41-7.725), o sea a razón de
trescientas ocheilta y cinco pesetas (385) cada vestuario
completo.
El pago de este servicio afectará al capitulo 3.°, artícu
lo T concepto número 7, "Vestuario de la marinería de
nuevo ingreso", del Presupuesto vigente.
Lo que comunico a V. E. para su concimiento y efec
tos.—Madrid, 28 de abril de 1933.
El Subsecretario,
Antonio Azarola.
Señores General jefe de la Sección de Intendencia, Or
denador de Pagos, Interventor Central del Ministerio y
Vicalmirante Jefe de la Base naval principal de Cádiz.
Señores...
Excmo. Sr.: Como resultado de la subasta celebrada
en la Base naval principal de Cartagena en I.° de abril
actual para la contratación del suministro de vestuarios con
destino a la marinería de la misma, con sujeción al "Plie
go de condiciones" publicado por el DuRio OFICIAL de




Excmo. Sr.: Este Ministerio ha resuelto, de acuerdo
con lo expuesto por las Secciones correspondientes y el
informe de la de Intendencia y de la Delegación en Ma
rina de la Intervención General de la Administración del
Estado, conceder un crédito de seis mil pesetas (6.000),
con cargo al capítulo 4.<', artículo 2.°, concepto 23, del vi
gente presupuesto, para resarcir al F. E. del Arsenal de
La Carraca de los gastos extraordinarios que se le ocasio
naron con motivo de la incorporación de marinería; de
biendo justificarse su inversión en la forma reglamentaria.
Madrid, 27 de abril de 1933.
El Subsecretario,
Antonio Azaroba
Señores Vicealmirante jefe de la Base naval principal
de Cádiz, General Jefe de la Sección de Intendencia. Or
denador de Pagos e Interventor Central del Ministerio.
o
Comisiones.
Excmo. Sr.: Este Ministerio, de conformidad con lo
informado por la Sección de Intendencia e Intervención
Central, ha resuelto declarar con derecho a las dietas re
glamentarias las comisiones del servicio desempeñadas por
el personal afecto a la Base naval principal de Cádiz que
se indica en la unida relación, sin perjuicio de la deta
llada comprobación que deben efectuar las oficinas fisca
les respectivas, con arreglo a los preceptos del Decreto
de T8 de junio de T924 (D. 0. núm. 145), afectando el
importe de las desempeñadas en el mes de diciembre al
capítulo 12, artículo 2.° del vigente Presupuesto y el abo
no de las que tuvieron lugar en meses anteriores, se efec
tuará mediante la correspondiente liquidación -de 'ejerci
cios cerrados.
Madrid, 21 de marzo de 1933.
El Subsecretario,
Antonio Azarola.
Señores General jefe de la Sección de Intendencia, Or
denador de Pagos e Interventor Central del Ministerio.
Señores...
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Base naval principal de Cádiz
RELACION detallada de todas las comisiones con derecho a dietas, devengadas en el mes an
grupo A del vigente Reglamento
Cuerpos o dependencias
Escuela Naval Cádiz.
Intendencia.... • • • .
Ingenieros..
Idem..
• • • • • •
General. .. .. • • • •
Artillería.. • • • •
• •
Sanidad... • •
• • • •
Ideme. • • . • • • •
Ingenieros.. • • • •
Idem..
.• •








.. Profesor. .. • • • •
.. Comandante. •.
.. Tte. Coronel. ..
. Capitán. ..
.. Capitán corbeta...
.. Capitán. .. .
Idem...











































• • D. Eduardo Campos López. . • • •
. • • D. Carlos ...N'arte' Viniegra. . • .. •
.. D.. José E. Díez Hidalgo. .. .. e. ••
.. D. Benito Cañas Conesa.. .. .. •
• • D. José Cabeza Carlés.. .. . • ..
•
• D. Rafael Montero de Lóra. • • •
• • D. Modesto Marín Muñoz.. . • • • • •
.. .. D. Agustín Lázaro Gómei. . • .. ..
..
D. José E. Díez Hidalgo.. .. ..
.
• • •
El mismo.. :. .. .. .. .. .. ..
.. .. D. Antonio Mas García.
..
.. ..
.. D. Joaquín Bustamante de la Rocha.
• • D. Emilio Gilabert y Pérez.. • •
. • • D. Andrés Galán Vázquez. .. .. ..
.
.. D. Antonio Amusátegui Rodríguez..
.. .. D. José M.a Laga.rde y Rodríguez.• .
,
.
• • D. José Vizcarrondó Martínez,.. ..
.. .. D. Manuel Lodares Obrelón • •.
.
.. D. Gabriel Estrella Padilla.. • ..
.. .. D. Manuel Romero Jahne.. • ••• 4b
.. .. D. Benito Cañas leonesa. ..
•• .. El mismo.. .. .. .. .. .. :: ::
..
.. .. D. Ildefonso Mazón 'Beira. ..
.. .. D. Pedro Corteiosa Ramalero. :: ..
.. .. D. Victoriano Morán Vázquez. .. •
.. .. D. Salvador Pascual Aznar.. ..
..
.. D. Juan Laureano Quintero.. .. ..
.. .. D. 'Francisco Vico Belmonte.. •
..
.. D. Juan León Rivales.. .. .. •































Idem. • • ..•










































Cádiz. • • • • •























. • • •
Ferrol..
o. .6
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tenor por el personal del Departamento, en cumplimiento a la última parte del párrafo 5.° del
de 18 de junio de 1924 (D. O. núm. 145)
COMISION CONFERIDA
ado parte Tribunal exámenes.. .. .. ..1. . •
)eftar comisión conferida O. Al. 23 noviembre 1931
cimiento de materiales.. .. .. .. .. .. .. ..
3ionar obras. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. ..
wilar Jefatura B. D. submarinas.. ... • .. ..
Lr cuma de guerra química... . • • .. .. ..












r Tribunal exámenes. ••.,
2imiento materiales.
ir pruebas espoletas



























• • • •
• • • • • •
••
•• •• •• ••
• •
••
• *e e* •
fa
• • . • • • • • • • •
bricadas en la Pirotécni
• •• • • • e •
•
• •• •• •• • •
••
•• •• •• •
••
parte Tribunal exámenes.. ..
ido comisión nombrada para redactar
entos. . .
ar
parte comisión inspectora.. ..
,nir entrega Habilitación del Larache. .
ar Ayudantía..
ar diligencias judi,cia1e e . •
unas obras.
. .
ionar Obras en .Matagorda., .
-,imiento materiales.. ..
,iendo inscriptos .
do curso reválida E. Cuerpo.
nimicnto y repasando minas.
ra inspectora Cádiz, .
orte de materiales..
,natto atletismo IMarina.
.n conferida por O. M. de 10
). núm. 228).



































12 octubre 1932. .
•
nbre. 1932. ..
6 .dbre. 1932. ...





25 nbre. .1932.. ..





















































12 nobre. 1932. ..
18 ubre. 1039. .
7 dbre. 1932.. .
27 octubre 1932..
2 dbre 1939.. .
30 ubre. 1932. . •
29 noble. 1932. . •
31 octubre- 1932..
30 nbre. 1932.. . •
26 ubre. 1932.. .
19 dime. 1932.. • •
19 dbre. 1932.. • •
19 dbre. 1932.. • •
_ •
18 dbre. 1932..
2 elbre. 1932.. • •
22 dbre. 1932.. • •








28 nbre. 1932.. • •
30 nbre. 1932.. • •





r7 1 Uno sin pernoctar..




































6 Uno ea la Península,
21 de enero de 1933.—E1 Jefé de Estado ,Mayor, Fernando Delocbdo.
e
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SUBSECRETARIA DE LA MARINA CIVIL
Personal.
Ilmo. Sr.: Como resultado del concurso anunciado porOrden ministerial de 8 de febrero último (D. O. núm. 37)
para cubrir varias plazas de Intendentes para la Sección
Económico-administrativa de esta Subsecretaría de la Ma
rina Civil y de conformidad con la propuesta hecha por
unanimidad en el acta del Tribunal nombrado para la cla
sificación del mismo por Orden ministerial del 17 del co
rriente (D. O. núm. 9T), este Ministerio ha resuelto nom
brar Jefe de la Sección Económico-administrativa de la
Subsecretaria de la Marina Civil, con la categoría de Tefede Administración de segunda clase y sueldo de once mil
pesetas anuales, a D. Antonio Segovia Rodríguez.
Madrid, 28 de abril de 1933.
GIRAL.
Señores Subsecretario de la Marina Civil, General Tefe
de la Sección de Intendencia, Inspector General de Per
sonal, Secretario General. Ordenador de Pagos e Inter
ventor Central del Ministerio.
Señores...
Habiéndose Padecido error al extender la Orden mi
nisterial de 12 de abrií corriente. publicada en la Ga
ceta del 18 y MARI° OFICIAL número 89, que nombraba
Director del Laboratorio de Biología del Instituto Espa
ñol de Oceanolgrafía al Ayudante del mismo D. Victo
riano Rivera Gallo. deberá quedar nula y sin valor alguno
la citada -disposición, entendiéndose para todos los efec
tos como válida la siguiente:
fiMO. Sr.: Visto el exPediente de nrovisifón por con
curso de la plaza de Direct,nr (IP Labnraforio del Depar
4-5)mento o SiiiNgeción c1P Pio1cmL4A. del Tmtituto Fsnaficil
de Oceano2Ta“n convnraclo por Orden ministrin.1 do 14
de diciembre último (D. O. núm. 'M y de ronrrormidacl
ron lo propuesto por la .Tp}nf le dir'hn T-nstifirfn., c.nn
sujeción a preentila.do en el artícu10 72 dpi Pl
inent.o Orgánico de la Sul)secretaría de la Marina, Civil.
fic 30 de agosfo de 1932, y, artíPulo 22 del del Instituto
referido. de 24 de enero de 1929.
El Gobierno de la 1:1~11-Jira ha resuelto nombrar en
Propiedad, en virtud de dicho concurso, para la plaza
de Director de Tia:borato& del -Departamento n
sección de Biología del Instituto Español de Oceanogra,-
ría, al Ayudante del miistmo Departamento D. Vkitoria
ne Rivera Gallo, debiendo percibir la .2-ratificación anual
de seis mil pesetas que señala para dicha plaza el pre
supuesto vigente, en armonía con lo dispuesto en el pa
rrafo tercero del artículo 17 del reglamento del Insti
tuto, de 24 de enero de 1929, en relación con Ta retfibu
olón fijada para. la Plaza objeto del concurso en las plan
tillas aprobadas por Decreto de 20 de arz-osto de 1932
(MARY) OTICTAY, sunlementario, número 309). cuya gra
tificaci6n percibirá con carro al capítulo 1.°, artículo
único, de la Subsección TI. Sección 5•n, del citado Presu
puesto vigente de este Ministerio.
Madrid, 12 de abril de 1933.
GTRAL.
Señor% Inspector General de Personal y Alistamien
to, Ordenador de Pagos e ffiterventor Central del Mi
1





Ilmo. Sr.: Visto el expediente instruido con motivo de
instancia de la Compañía Trasmediterránea en solicitud
de abonQ de 1.674.B20,50 pesetas, como dozava parte de
la subvención anual por los servicios de comunicacio
nes marítimas de soberanía de que es concesionaria, co
rrespondiente al mes en curso;—Visto el Contrato ce
lebrado por el Estado c9n di-ha Compañía en 8 de abril
de 1931 para prestación de jos indicados servicios:
Visto el informe de la Sección Económico-administrativa
de esta, Subse-retaría, fe-ha 8 del actual, en el que se
hace constar que en la Subsección II, capítulo 2.°, ar
tículo 2.°, «Subvención a los servicios de comunicaciones
marítimas», 'existe crédito expreso para pago de esta
atención—Considerando que con arreglo al artículo 72
del citado Contrato. ]a Compañía. percibirá la subveri
--ón anual de 20..091.846 pesetas, cuya dozava 'parte es,
en efecto, la que ahora .se solicita;—Considerando que
con arreglo al artículo 74 de la mismo disposición con
tractuai la justificación de los servicios realizados debe
rá efectuarse dentro de los setenta días siguientes a la
realización de los mismos, .dando lugar toda demora en
la presentación de los justificantes a otra igual en el
abono de las subverKbiones; exkidps;—Considerando que
con fecha 30 .de 'parvo último prr-sentó la Compañía
Trasmediterránea los iustificntes de los servicios rea
lizados en el pues de !Febrero anterior los .que examina
dos facultativamen4:, fueron aprobados por la Inspec
ción General de Navegación con fecha 1.° del. corriente.
Este Ministerio ha resuelto, de •-onformidad con lo
propuesto por la Subsecretaría de la Marina Civil, se
proceda al. pago a 111. Compañía Transmecliterránea de
un millón seiscientas setenta y cuatri mil, trescientas
veinte pesetas con cincuenta céntimos, corno subvención
correspondiente á los servicios de comrunir_baciones marí
timas de soberanía del mes actual, deduciendo el 1,30
por 100 como impuesto de pagos por el Estado, o sea
un millón, seiscientas cincuenta y dos mil, quinientas
u*.ncuenta y cuatro pesetas, con treinta y cuatro cén
timos (1.652.554,34). --
Madrid, 26 de abril de 1933.
GIL.
Señores Subsecretario de la Marina Civil, Inspector
Cen,eral de Navegación, Orddnador de Pagos e TriVer




Don José Núñez de Castro y Ruiz, Comandante de In
fantería de Marina, Juez permanente de la Jurisdic
ción de Marina en Madrid':
Hago constar: Que habiéndose justificado la pérdida
de la cartilla naval del ¡inscripto de Marina Frarrisco
Troncos° Mata, se decilara nula y sin valor alguno, in
curriendo en -responsabilidad quien la posea y no haga
entrega de ella.
Madrid, 26 de abril de 1933.—El Juez instructor,
José Nil-Plez de Castro.
IMPRENTA DEL MINISTERIO DE MARINA
